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Cedarville University - 20th Annual Friendship Invitational 
20th Annual Friendship Invitational 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
Sat., Sept. 18, 2010 
MEN'S RESULTS 
8,000 meters - Sunny, calm, 70', dry 
TEAM SCORES 
Rank Team Total 4 *6 *7 
---------------=-----· -====-------====----------=============-=-======= 
Cedarville University 62 5 14 16 20 23 29 
Total Time: 2, 11 , 09 .13 
Average 26,13.83 
Tiffin University 70 10 12 13 17 18 21 31 
Tot.al Time: 2:11:27.54 
Average: 26,17 .51 
Denison University 90 1 9 19 27 34 35 37 
Total Time: 2,12,c5 .98 
Average: 26,25.20 
Wright State University 100 2 6 15 38 39 44 50 
Total Time: 2,13,15.02 
Average: 26'39.01 
Indiana Wesleyan 109 4 22 25 26 32 40 46 
Total Time: 2,13,10.40 
Average: 26,38.08 
6 Oakland Community College 138 28 30 36 41 47 53 
Total Time: 2'15,06.58 
Average: 27,01.32 
Otterbein College 159 24 33 43 51 55 63 
Tocal Time: 2,16,48.72 
Average: 27,21.75 
8 Cedarville alumni 220 11 42 49 58 60 64 
Total Time: 2,22,12.32 
Average: 28,26.47 
9 Ohio Valley University 301 45 56 62 67 71 80 
Total Time: 2,30,48.45 
Average: 30,00.69 
10 Uni verzity of the CuJ11..')e.rl ll4 52 65 66 70 
'· 
Average: 30 ,24 . 20 
11 Capital University 315 48 57 68 69 73 76 77 
Total Time: , 32 , 58 95 
Average 30 , 35 . 79 
12 Urbana University 344 54 59 74 78 79 
Total Time: 2,40,44. 82 
Average: 32,08 .97 
13 Kentucky Christian Univer 393 72 75 81 82 83 
Total Time: 3 :22: 10. 75 
Average: 40,26.15 
I~1JIVIDUA:, RESULTS 
Name Year School Avg Mile Finals Points 
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1 #133 Salukombo, Dee 
#374 Firestone, Evan 
#~02 Hargett, J·ereniah 
4 #172 Naylor, Ethan 
#1220 Mindel, Scott 
6 #53 Badertscher, ?j 
#372 Bruns, Jason 
#56 Brooker, Matt 
#274 Fyock, Chris 
lG #130 Kosanovich, Chad 
ll #-312 Lee, Jeremy 
12 #1221 Brooker, Jud 
13 #316 O'Neill, Dom 
14 #300 Bumb, Jason 
15 #55 Bragg, Josiah 
16 #326 Lang, Kyle 
17 #381 Shafer, Dan 
18 #71 Vaughn, Chris 
19 #-302 Eblin, Mike 
20 #296 Anderson, Kyle 
21 ifl20 Chappars, Alex 
')') ff-60 Davies, Jordan 
23 4309 Hunter, Brent 
24 #163 Albert, Andrew 
25 #325 Beckmann, Chase 
26 #73 Wiseman, Josh 
#281 w.::._111-ard, 1r1.m 
28 #167 Howse, Shawn 
29 #170 McAndrews, Matt 
3C Harris, Alphonse 
31 #-:205 Logan, Shane 
32 
33 
#::i9 Cathey, Joe 
Schn2 ider, Ric ho.rd 
3' #209 Smith, Brett 
35 1314 Miles, Scephen 
JR Denison University 
SO Wright State 
Oakland Conun 
FR Indiana Wesleyan 
Unattached 
Cedarville u 
Wright State 
SO Cedarville U 
JR Otterbein College 
Denison University 
Tiffin University 
Cedarville alumni 
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Tiffin University 
Cedarville U 
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Oakland Cormn 
Cedarville U 
unattached 
Cakland Cormn 
Titfir1 University 
3 6 # 168 Lauderrni lch, Et.han Indiana V'ies leyan 
37 Buffingtcn, JohL F.R Ott:erbein College 
38 #1~9 Johnson, Steven 
39 1304 Frey, Alex 
40 #69 Thayer, Evan 
41 #122 Doggett, Dan 
42 #327 Moscato, Matthew 
43 #318 Rader, Nick 
44 #328 Westfall. Ryan 
45 #210 Widner, Zach 
46 #1219 Conn, Tyler 
47 #-70 'l'roxel, Hollis 
48 #65 Klinger, Neil 
49 #1218 Perkins, Justin 
50 #12;:, Francis, Robert 
51 #375 Graves, Brandon 
52 #30S Grime, Brian 
53 #317 Pritchard, Alex 
54 #3~2 Skoczen, Zach 
55 ii-376 Harris, Ryan 
56 #171 Mitchell, Matt 
57 #66 Moore, Alex 
58 #132 Rafferty, Dan 
59 #J04 La.gios, Brendan 
60 #67 Niemiec, Joe 
62 
63 #63 Gustafson, Ryan 
64 #379 Mccubbin, Jake 
65 #240 Murphy, Ben 
66 #175 Sceib, Harrison 
67 #131 Ott, Jacob 
68 #203 Jessup, Darryl 
69 #64 Johnson, Greg 
70 
71 
#62 Gardner, Scott 
#72 Walter, Jacob 
72 #123 Dunn, Chris 
73 #~78 Webb, Mason 
74 #28 Moore, Alex 
Denison University 
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Cedarville U 
Denison University 
Cincinnati 
Tiffin University 
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75 #119 Barao, Drew 
76 #614 Shroyer, Ben 
77 #-380 Mcelfresh, Dylan 
78 ¥269 Bayman, Mark 
79 #135 Stitcher, Steven 
80 #313 Lee, Zach 
81 #346 Harrison, Aaron 
82 #164 Alles, Tyler 
83 #54 Blagg, Ethan 
84 #612 Rabedeau, Jon 
85 #357 Erion, Eddie 
86 #169 Martin, Hansen 
27 ir279 Tr~ompson, Denton 
88 # GS fyles, Eli 
9U tr239 Blanc, Brian 
FR Denison University 
Cedarville alwnni 
Wright State 
FR Otterbein College 
FR Denison University 
-- Tiffin University 
FR Cumberlands 
Indiana Wesleyan 
Cedarville U 
FR Oakland Comm 
Urbana University 
Indiana Wesleyan 
FR Ott~Lbein College 
FR Cedarville U 
FR 
SR 
fin University 
Valley 
kJO Nehrenz. Bret Capitdl University 
92 
9.l 
#SS Burrell, Nathaniel FR Cedarville U 
#134 Settonni, Rocco FR Denison University 
#323 Troutman, Atlantis Tiffin University 
95 #224. Litt, Brian Ohio Dominic 
9b #1223 Moor~, Rob 
97 #378 Livingston, Ben 
98 #362 Stephan, Andrew 
99 #176 Slabaugh, Doug 
100 #1225 Clark, Matt 
101 #92 Banning, Michael 
102 #344 C:'..ou.se, Nate 
103 #166 Caulkins, Korey 
104 74 Percy, David 
105 #247 Page, John 
Cedarville alwnni 
Wright State 
-- Urbana University 
Indiana Wesleyan 
Cedarville altmmi 
FR Cincinnati C 
Cumber lands 
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106 #319 Reed, Eli FR Tiffin University 
107 #200 Baeckeroot, Jeffre -- Oakland Comm 
1(18 #277 NapolL Anthony FR Otterbein College 
109 #206 Morrow, Sean Oakland Comm 
110 #1224 Nark, Josh Cedarville alumni 
111 #350 Zivkovic, Zak fr Curoberlands 
112 #377 Herbert, Sean 
113 #136 Thackery, Joe 
114 #347 Horgan, Kevi;, 
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lld 
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tt;1 tcri 
HanseE. David 
1:J .. 9 De Ford, :1 a.ck 
120 #25 Herbert, Ben 
12l ll'faitt James 
122 ff207 Ryan, Dylan 
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123 #348 Parten, Patrick 
124 #244 Grissom, Brandon 
125 #93 Captain, ,Josh 
126 #187 Liming, Greg 
127 1208 Sterlock, Chris 
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#2b Heyne. Zach 
Watson, Josh 
130 #180 Wrigh:::. Matt 
131 #36C Malloy, Patrick 
132 #94 Jackson, Chris 
133 #189 Sturgeon, Tucker 
134 #29 Morris, Erik 
135 #27 Huff, Brian 
#359 Little. Daniel 
Flannery, Ryan 
138 #278 Sheneman, Stephen 
139 #310 Kempf, Travis 
140 #57 Bryant, Trevor 
141 M9 Kidder, Jeremy 
142 #356 Castle, Ryan 
143 #298 Boedeker, Marcus 
144 H1ck.'1lan, Kevin 
145 Ti-95 Kuhn, Matthew 
146 Guerra, Walter 
147 #185 Henry, Jason 
148 #84 Brooks, Courtney 
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FR 
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32:33,77 
33:09.55 
33:24.18 
33:36.79 
33:43.54 
33:48.11 
34:01.92 
34:04.27 
34:11.77 
34:19.24 
34:39.27 
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34:45.17 
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41:46.23 
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149 #91 Yelverton, Tracy FR Central Stat 8,39.8 43,03.89 
150 #86 Jackson 1 Just:.n Central Stat 8,40.7 43,08.37 
151 #85 Hunt, Richard FR Central Stat 8,57.0 44,29.33 
152 #186 King, Mark ... Kentucky Chr 8,57.5 44,31.76 82 
153 #184 Hatter, Ben Kentucky Chr 10,01.8 49,51.28 83 
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